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Concepto:
• Publicación técnica, de interés para el usuario aeronáutico.
• Descripción de un aeródromo en un contexto climatológico, a
través del promedio de un conjunto de variables meteorológicas.
Objetivos:
• Contribuir a la seguridad y a la planificación de operaciones del
aeródromo.
• Punto de encuentro entre Meteorología (Proveedor de Servicios
Meteorológicos, asesoramiento) y el Usuario Aeronáutico
(Aviación, grupo de interés)
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Climatología aeronáutica. Objetivos y reglamentación. 
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Reglamento Técnico de la 
Organización Meteorológica 
Mundial (OMM).
Anexo 3 de la Organización 
Aviación Civil Internacional 
(OACI). Capítulo 8.
Climatología aeronáutica.  Objetivos y reglamentación. 
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Reglamento Técnico de la OMM/ Anexo 3 OACI:
Disposiciones 
generales
Presentación de 
la información
Especificaciones 
técnicas
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Antecedentes históricos
• Las primeras publicaciones 
aparecieron cuando nació la 
aviación.
• La primera publicación en 
España data del año 1948, 
coordinada por Inocencio Font 
Tullot (jefe de la Sección de 
Aeronáutica del SMN).
• Posteriores publicaciones y 
renovaciones, inspiradas en 
modelos recomendados por 
organizaciones internacionales.
• Ediciones posteriores: 1953, 
1960 (datos METAR), 1987, 
1992, 2011.
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Edición 2018. Equipo de trabajo.
2002 2011
2018
• Logo Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA).
• Colores corporativos de 
AEMET (Manual de Identidad 
Visual, 2012).
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Nombre 
aeródromo 
(según AIP 
ENAIRE)
Logo Ministerio actual
Color 
corporativo 
actual
Colores logotipo
MANUAL 
IDENTIDAD 
VISUAL, 2012
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Edición 2018. Portada.
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Edición 2018. Características generales.
55 Aeródromos
Ventana temporal: 
15 años (2002-2016)
Ventana temporal: 
6 años (2011-2016)
4 Nuevos aeródromos
CLIMATOLOGÍA AERONÁUTICA. EDICIÓN 2018
• Climatologías aeronáuticas para 59 aeródromos.
• 4 nuevos aeródromos: LECH (Castellón), LESU (La Seu d’Urgell), LEDA
(Lleida/ Alguaire), LETL (Teruel).
• Datos METAR.
• Promedio de variables meteorológicas. Actualización (15 años, 2002-2016) y
nueva edición (6 años, 2011-2016).
• Presentación de la información de acuerdo a la normativa internacional
vigente.
• Colores para distinguir las distintas secciones.
• Datos aeródromo: AIP ENAIRE 
• Resumen climatológico: periodo 
de referencia: 1981‐2010
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Climatología aeronáutica 2018. Contenido.
Datos 
aeródromo y 
resumen 
climatológico
Dirección 
(rosas) y 
velocidad del 
viento
Base nubesViento 
perpendicular 
a la pista
Viento 
paralelo a la 
pista
Visibilidad/ base 
nubes RVR
RVR/ base 
nubes Temperatura
Tiempo 
significativo QNH medio
Visibilidad
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NORMATIVA
INFORMACIÓN
OBSERVACIÓN
DIFUSIÓN: Página web, OMA/ 
OMD/ OMPA, Intranet (SAA)…
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Conclusiones. Comentarios finales. 
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• Climatología aeronáutica:
(autoridad meteorológica ∩ necesidades usuario) | Normativa internacional (OACI, OMM)
• Cambios
• Información aeronáutica (AIP):
• Temperatura de referencia.
• Altitud.
• Número de cabecera de pista…
• Información meteorológica (METAR):
• Temperatura
• RVR (visibilidad)
• Tiempo significativo…
• Posibles causas:
• Cambio de ubicación de los sensores
• Obras de infraestructuras locales
• Proximidad a una zona urbana (crecimiento de las ciudades): efecto isla de calor.
Muchas gracias por 
vuestra atención
